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VI CONVEGNO INTERNAZIONALE ARISTEC 
ARRICCHIMENTO INGIUSTIFICATO E RIPETIZIONE DELL’INDEBITO 




1. – Il VI Convegno internazionale ARISTEC, sul tema “Arricchimento ingiustificato e
ripetizione dell’indebito”, si è svolto nei giorni 25, 26 e 27 settembre 2003 nelle città di Padova
e Verona. Il Convegno è stato organizzato dall’ARISTEC, sotto il patrocinio dell’Università degli
Studi di Padova, della Facoltà di Giurisprudenza di Padova, della Facoltà di Giurisprudenza di
Verona; con il contributo dell’Università di Padova, del Dipartimento di Storia e Filosofia del
diritto e Diritto canonico dell’Università degli Studi di Padova, del Dipartimento di Studi giuridici
dell’Università degli Studi di Verona; con la collaborazione della Fondazione Vincenzo Stefano
Breda. 
Le problematiche relative all’arricchimento ingiustificato e alla ripetizione dell’indebito
sono state affrontate, nei diversi ambiti disciplinari, da numerosi studiosi europei, provenienti
dall’Austria, dalla Francia, dalla Germania, dall’Italia, dall’Olanda, dalla Spagna e dalla Svizzera.
  
2. – I lavori del VI Convegno internazionale sono stati aperti la mattina del 25 settembre
a Padova nel Palazzo del Bo, prestigiosa sede dell’Università e della Facoltà di Giurisprudenza,
nella sala dell’Archivio Antico, con gli interventi di saluto Vincenzo Milanesi, Rettore
dell’Università; Francesco Gentile, Preside della Facoltà di Giurisprudenza e di Letizia Vacca,
Presidente dell’ARISTEC. La seduta del Convegno è poi proseguita con le relazioni di: Antonio
Gambaro (Università Statale di Milano), Relazione introduttiva; Carlo Augusto Cannata
(Università di Genova), La fenomenologia dell’arricchimento nel diritto romano; Klaus Luig
(Università di Colonia), Arricchimento e ripetizione nel ius commune.  
Nel pomeriggio sono intervenuti: Philippe Remy (Università di Poitiers), Le restituzioni
nel sistema dei quasi contratti: l’esperienza francese; J. Michael Rainer (Università di
Salisburgo), Il modello austriaco fra diritto francese e diritto tedesco; Margarita Castilla




3. – Il giorno successivo i lavori del Convegno sono poi proseguiti a Verona. La seduta
antimeridiana del 26 settembre si è svolta nell’antica e prestigiosa sede della Biblioteca
Capitolare di Verona. Sono intervenuti: Bruno Schmidlin (Università di Ginevra), La clausola
generale dell’arricchimento senza giusta causa nel codice svizzero: un successo della
pandettistica; Martin Schermaier (Università di Münster), Arricchimento e indebito nel diritto
tedesco; Jeroen Chorus (Corte d’Appello di Amsterdam), Il disegno eclettico del nuovo codice
olandese; Don Giuseppe Zivelonghi (Biblioteca Capitolare di Verona), Il ritrovamento delle
Istituzioni di Gaio.  
Nel pomeriggio il Convegno è poi ripreso al Palazzo Zitelle, sede della Facoltà di
Giurisprudenza di Verona, con il saluto di Maurizio Pedrazza Gorlero, Preside della Facoltà di
Giurisprudenza, a cui sono seguite le comunicazioni di: Enrico Moscati (Università Roma Tre),
Ripetizione dell’indebito e azioni restitutorie; Vittorino Pietrobon (Università di Padova),
L’arricchimento ingiustificato nell’esperienza italiana; Matteo Marrone (Università di Palermo),
Problemi di responsabilità dell’accipiens nel regime dell’indebito: dal diritto romano ai codici
italiani; Reinhard Zimmermann (Max-Planck Institut di Amburgo), Arricchimento ingiustificato
e common law. 
  
4.- La sera del 26 settembre, durante il viaggio di trasferimento verso Padova, gli
organizzatori del Convegno hanno offerto ai convegnisti l’interessante visita della casa del
Petrarca ad Arquà, sui colli Euganei. 
  
5.– Il 27 settembre, dopo la Cerimonia di Consegna ad Alberto Burdese degli Atti del
Convegno sulla buona fede oggettiva svoltosi in suo onore, i lavori del Convegno ARISTEC sono
ripresi nell’Archivio Antico del Palazzo del Bo a Padova, con gli interventi di: Berthold Kupisch
(Università di Münster), Condictio indebiti e azione generale di arricchimento: riflessioni in tema
di armonizzazione delle legislazioni; Gerardo Broggini (Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano), Considerazioni conclusive. 
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